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Kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat waktu menjadi kebutuhan utama sebagai 
sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok satu dengan yang lainnya tanpa mengenal batas jarak 
dan waktu atau faktor lainnya sehingga dengan demikian dapat memperluas penyebaran informasi dan 
dapat meminimalisir informasi yang tidak tersampaikan. Penyampaian informasi tersebut dapat 
dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan website. 
Penelitian ini dilakukan untuk membantu pihak pesantren agar dapat melakukan pengelolaan 
informasi seperti berita, acara, profil pesantren, kontak, jadwal pengajian, video pengajian, dan sarana 
aspirasi meliputi pertanyaan, kitik atau saran yang terkait dengan pesantren. Penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan studi literatur, melakukan eksplorasi terhadap teknologi-teknologi yang digunakan, 
serta konsep pembangunan perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya akan dilakukan tahapan 
mendefinisikan kebutuhan, analisis, perancangan, dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah perangkat lunak berbasis web menggunakan 
framework CodeIgniter yang dapat menunjang kebutuhan informasi jama’ah atau alumni Pondok 
Pesantren Darul Iman, pihak pesantren juga dapat mengelola terkait kebutuhan informasi untuk jama’ah 
atau alumni tersebut. 
 





 The need for accurate and timely information becomes the main need as a means of 
collaboration between individuals or groups with each other without knowing the distance and time 
limits or other factors so that it can expand the dissemination of information and can minimize 
information that is not delivered. Submission of information can be done in various ways, one of them 
by using a website 
 This research was conducted to help the islamic boarding school to manage information such 
as news, events, profiles, contacts, recitation schedules, recitation video, and means of aspiration 
including questions, criticism or suggestions related to islamic boarding school. This research was carried 
out by conducting literature studies, exploring the technologies used, and the concept of web-based 
software development. Next will be the stages of defining needs, analysis, design, and implementation. 
 The final result of this study is a web-based using the CodeIgniter Framework, software that 
can support information needs of congregation or alumni of  Darul Iman islamic boarding school, the 
islamic boarding school can also manage related information needs for the congregation or alumni. 
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Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaam 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir. 
Latar Belakang 
Pondok Pesantren Darul Iman yang terletak dipesisir timur kota Karawang tepatnya di desa 
Linggarsari kecamatan telagasari kabupaten Karawang berdiri sejak tahun 1995. Sebagai penyelenggara 
kegiatan pendidikan salafiyah (tradisional) dengan kata lain hanya mengajarkan ilmu-ilmu tentang 
agama khususnya ilmu tauhid, meskipun begitu sudah menghasilkan banyak alumni dari berbagai kota, 
yang setiap tahunnya mengadakan kegiatan seperti acara reuni dan haul. Informasi kegiatan tersebut 
masih disebar menggunakan cetak brosur yang dirasa belum efektif padahal informasi tersebut sangat 
dibutuhkan khususnya oleh para alumni Pondok Pesantren Darul Iman yang tersebar di berbagai kota di 
Indonesia yang terkadang terlambat mengtahuinya. Oleh karena itu pihak pesantren menginginkan 
sebuah media yang dapat memberikan informasi acara, berita yang berkaitan dengan pesantren Darul 
Iman, sehingga dengan demikian dapat memperluas penyebaran informasi dan dapat meminimalisir 
informasi yang tidak tersampaikan dan juga sebagai sarana pengenalan pengajaran ilmu hakikat.  
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, informasi yang akurat dan 
tepat waktu menjadi kebutuhan utama sebagai sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok satu 
dengan yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu atau faktor lainnya. Penyampaian informasi 
tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan menggunakan website. 
Website sendiri merupakan salah satu alternatif dalam menyampaikan informasi dalam dunia 
bisnis maupun instansi dan juga dianggap sebagai sarana yang dapat memberikan kesempatan pertama 
calon klien atau klien untuk mengenal informasi tentang perusahaan secara informatif. Saat ini teknologi 
website berkembang dengan pesat, website sudah mengalihkan aplikasi dekstop yang selama ini kita 
kenal. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. 
Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman - halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya 
setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam 
web [HEN14]. 
Pembuatan website ada berbagai macam cara yang dapat digunakan, salah satunya dengan 
menggunakan framework CodeIgniter. CodeIgniter adalah framework aplikasi web yang open source 
untuk bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter memiliki banyak fitur yang membuatnya berbeda dengan 
framework lainnya. Tidak seperti beberapa framework PHP lainnya, dokumentasi untuk framework ini 





lingkungan shared hosting karena memiliki ukuran yang sangat kecil, namun memiliki kinerja yang 
sangat luar biasa [HEN14]. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud akan mencoba membangun sebuah  
website untuk Pondok Pesantren Darul Iman dengan mengangkat topik Tugas Akhir “ Pembangunan 
Website Pondok Pesantren Darul Iman Karawang Menggunakan Framework CodeIgniter” 
Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana membangun website profil untuk memaksimalkan jangkauan penyebaran 
informasi terkait pondok pesantren Darul Iman? 
2. Bagaimana penyajian informasi pondok pesantren Darul Iman dapat disampaikan dengan baik 
dan mudah diakses oleh user ? 
Tujuan Tugas Akhir 
Dalam melakukan kegiatan penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu 
sebagai berikut: 
1. Membuat website profil pondok pesantren Darul Iman untuk memaksimalkan jangkauan 
penyebaran informasi terkait pondok pesantren Darul Iman 
2. Penyajian informasi pondok pesantren Darul Iman dapat disampaikan dengan baik dan mudah 
diakses oleh user 
Lingkup Tugas Akhir 
Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan pada 
penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah : 
1. Website yang dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3.1.5. 
2. Acara hanya menampilkan kapan acara diselenggrakan. 
3. Jadwal hanya menampilkan jadwal pengajian rutin. 
4. Video yang ditampilkan berupa embed dari youtube. 
Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
Tugas Akhir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan 








Gambar 1. 1  Metodologi Penelitian 
Berikut ini merupakan penjelasan mengenai Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir : 
1. Identifikasi Masalah 
Mengkaji permasalahan Pondok Pesantren Darul Iman sebagai objek penelitian yang akan 
dibahas pada Tugas Akhir. 
2. Studi Literatur 
Mengumpulkan informasi dan mempelajari materi serta sumber-sumber data yang berhubungan 
dan terkait dengan Tugas Akhir. 
3. Komunikasi 
Pada tahapan ini penulis telah berkomunikasi dengan user atau pengguna system yang akan 
dibangun ini untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh user dan apa saja kebutuhan user 
serta kebutuhan sistem yaitu dari sisi input dan output yang akan dihasilkan serta fasilitas apa 





Pembangunan Perangkat Lunak 
Pengujian Perangkat Lunak 
Deployment 







Pada tahapan pemodelan ini, penulis melakukan analisa terhadap sistem yang berjalan, 
menganalisa kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, serta membuat rancangan (design) 
struktur tabel basis data dan rancangan struktur menu serta tampilan halaman. 
5. Pembangunan 
Tahapan ini merupakan tahapan pembangunan perangkat lunak (koding) menggunakan 
codeigniter sesuai dengan rancangan yang sudah dibangun pada tahap sebelumnya.  
6. Pengujian 
Pada tahapan ini perangkat lunak yang telah dibangun akan melalui proses pengujian sehingga 
perangkat lunak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
7. Deployment (Penerapan) 
Tahapan ini merupakan tahapan pemberian perangkat lunak yang sudah selesai dibangun untuk 
digunakan oleh Stakeholder. Pada tahapan ini juga Stakeholder akan mengevaluasi perangkat 
serta memberikan Feedback (umpan balik) untuk menyempurnakan perangkat lunak. 
8. Kesimpulan dan Saran 
Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari pembangunan perangkat lunak. 
Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Laporan tugas akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, 
diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir beserta 
isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika 
penulisannya adalah sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan kerja 
praktek. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang termaktub 
di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai 
referensi pengerjaan tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, analisis relevansi solusi, peta analisis, analisis 
penggunaan konsep, dan profil studi kasus. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menguraikan mengenai penggambaran kebutuhan perangkat lunak, kemudian melakukan 
analisis terhadap kebutuhan tersebut hingga perancangan terhadap website yang sesuai dengan 






BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menguraikan tentang mengimplementasikan daftar kebutuhan, hasil analisis dan perancangan 
website yang telah dibuat sebelumnya sehingga menjadi sebuah website yang sesuai dengan kebutuhan 
diawal dan setelah itu dilakukan pengujian untuk diterapkan pada lingkungan sesungguhnya hingga user 
dapat menggunakannya. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
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